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DE t A ASOCUCIOX DE LA 
PRENSA Importantes dectamciones det Atlo Comisario 
sobre ta Colonización u ta Enseñanza \ £a organización 
El Excmo. señor Alto Comisario te pueblo indígena que me es grato pliondo las deficiencias legales me-
i España en Marruecos, el ilustre proclamar como modelo y que en diante la formación de contratos 
' indo de'Jordana, ha h ícho a un forma tan propicia se presta a núes adecuados. Tengo, pues, confianza 
-dactor de nuestro colega "La Ga- tra labor protectora, cooperando pn qae sorá asunto resiHtn para 
^tá de Africa" estas importantes con tan buena fe y entusiasmo, que dentro de muy poco tiempo. 
Aclaraciones qn'p muy gustosos re- le hacfm acreedor a los mayores 
oducirnos en nuestro número de elogios. 
Porqué Jazamt debe de ser 
abierto ai turismo 
No hace muchos dias el Patronato Sidí Ali a Tazarui, la creerlos ver-
Nacional de Turismo que hoy pre- daderamente necesaria si queremos 
side con gran acierto el conde de que el turismo se interne en la mon 
Anocho se Péi&tó nuevamente la H r'imfM'a. ha P«Í>Mcádo una ex- taña para satisfacer sus ansias de 
í,,r.*o AI i * * t.>nsa nota que fué facilitada a la encontrar una nota que tonea m o -junta directiva de la Asociación de ^ , . ,. , . . . 
de ta Tiesta de la 
Kaza 
pn 
lioy LA COLONIZACION SE EXTIEN-
DE.—EL CREDITO AGRICOLA.— 
PROTECCION AL LABRADOR 
material. Pacificación de los espí-
ritus La güera aparece ante los 
OÍOS de los inuígenas tan lejos, tan político aparece dominado. No es ne 
TERRENOS PARA LA AriRICFL-
iíTLRA.—LOS PERIMETROS DE 
COLONIZACION 
la Prensa, para continuar redac-
tando las liase? del Certamen litera 
rio que se celebrará para solemni-
zar la Fiesta de la Raza, acto que 
__Nos encontramos—dice—en im, 
^tado de paz absoluta. Pacificación 
este año tendrá una brillantez ex-
—Y volviendo a la cuestión agrí- traordinaria 
cola^-continúa nuestro interlocu- Habiendo 'llegado a conocimien-
Es indudable que el probl-ma ^ - V ™ ^ comunicarle que ha que to de ja jimta dir,ctiva qiie la so. Por 
dado ultimada la tramitación de ciedad Unión Española celebraría 
r o s que apenas si se percibe el cesario para comprobarlo más que Proyectos tan interesantes como son tamb¡t5n la Fiesta d(? la acor. 
Prensa, en la que se hace resaltar t'vo de emoción y de interés bien 
la importancia que tiene para el parj sus cuadernos de apuntes o 
turismo la nueva pista de Xauen para los minúsculos kodaks en los 
Lazan, con lo que se puede hacer que queda la imagen de cuantos 
un circuito interesantísimo a tra- vieron por tierras de Marruecos, 
vés del Protectorado de España y La región de Larache tiene como 
Francia en Marruecos, entrando centro de atracción del turismo este 
Ceuta y salir nuevamente al mundialmente conocido poblado de 
mismo puerto, ya que esto es el Tazarut con su viejo y pintoresco 
más cercano a Europa. palacete lleno de recuerdos del Que 
Esa nota del Patronato Nacional fué su dueño y señor, el ya falle-
de Turismo también hacía mención cido y célebre xerif el Raisuni. "'c^rdo Insisto una vez más en lo buena fe en los ojos. Consecuencia l0S relativos a w « « « dp las ^ c - . dó en la reunión celebrada ano-
que siempre dije al tratar de este de ese hecho es la intenfisicación 'ir'aVo^derr'pe'ro^ ? V'T,*.TÍf ^ d e las novas pistas construidas por Pocos han sido los europeos que 
' nto Pero es que salta a la vista (de .nuestra acción colonizadora . ^ ^ V ^ ai acomnnm, peio_de la Clfada p n t ^ d a fin de con- ,„ Z T _ _ K „ ^ Un„ „ _ ^ „ K_f„ u:„J„: l 
tan fácil comprobarlo, no por Acerca de este aspecto interesante estan snPpra,ias todas las dificulta- oro{ai. |a celebración de dicha fies-
ipnes residen en el Protectorado interrogamos al conde de Jordana I8 dp ******* H^e será posible cul-Wa eludiendo coincidencias que pu 
verdadero cuestionario. i]xav tprr"™ adecuado sin le-jfiioI.an restarles brillantez. 
Las bases del Certamen literario 
qu 
nne tienen la comprobación al ins- ron un 
Hnte sino por cuantos deseen ha-; -Para contestar al rfiumuo de S10nar ^tereses legítimos una vez 
Lr io de España o del extranjero t^mas que usted me plantea en sus qne estfi Pro>^to sea aprobado por 
l e no morece hincapié. E} actual preguntas, tropiezo con apremios la ^ P ^ ' ^ d a d . Otros ya listos, 
Itema de comunicaciones permite de tiempo. Esta circunstancia des- ,anib,,'n sp ^fieren al esfableci-
recower todo el territorio el que gracadamente, constituye un obstá- niiento de P ™ ™ * a los agriculto-
dc.ee hacerlo encuentra las máxi- lculo para referirme con la exfen- rns Para estimularles, a la aplica-
mas facildades va que ni el rincón1 sión que merece a la materia que c,ón f,e c.nltlV0s determinados y a 
más apartado está vedado al a c - j " ^ expond a mi consideración. la creación de una caja de seguros 
do quien lo pretenda. El t rá^tMl**0 ^ 1̂ camino recorrido. Ma- contra ^ campo. 
Se ha determinado la redacción 
ceso 
fleo de automóviles a todas las ho-
ras del día y de la noche y por los 
más apartados lugares, es la me-
jor prueba externa de un estado 
la Mehal-la de Larache entre Sidi han llegado hasta el histórico po-
Alí y Ain Grana y Tazarut, las que blado que echado al pie del Buha-
alcanzan con la pista de Bab Estah cem parece soñar eternamente con 
que llega a pie del pintoresco cami sus viejas tradicones guerreras en 
no que da acceso al celebérrimo san estas horas de paz en las que los 
tuario de Muley Abselam. cañones y el aleteo constante de los 
Sería interesantísimo para los aviones han enmudecido, ante el v i -
miles de turistas que de Europa brante himno del trabajo que desde 
hoy llegan hasta Marruecos atrai- el llano llega a la montaña, 
dos por sus leyendas y el brujo en- Sería conveniente que. los espa-
canto de sus ciudades t ípicas y su- ñoles residentes -en el protectorado 
gestivas, poder visitar el famoso y cuantos llegan a Marruecos rea-
Tazarut donde se encuentra encía- lizaran una excursión a Tazarut pa-
ItEMBLOR DE TIERRA EN LAS vado el célebre palacete del tr is- ra que ellos fueran los más enlu-
.RIVERAS DEL MAR CASPIO emente xerif el Raisuni. Iodo siastas propagandistas de Ips en-
él evocador de pasadas luchas, de c|im| os que encierra . este famoso 
que organiza la Asociación de la 
Prensa las daremos a la publicidad 
en nuestro número próximo. ' 
Por ^último, la junta directiva 
acordó co(nvocar a junta general 
extraordinaria para el próximo do-
mingo. * 
yor es sin duda el que falta para 
que se cumpla el programa que d'? los Plieg0.s de condiciones para 
fengo trazado. Pero podemos dar- la entrega del perímetro de colo-
nos por satisfechos con lo obtenido nización de Tzendafel y la parce-1 < 
si se tiene en cuenta la comple- lación de los f r e n o s ele regadío QuintentOS miiê tOS fafatislños desaparecidos y de ho- poblado de Tazarut, sede que fué 
a en el espa d^ Xokor (Ein Zoren) y dentro de ' t U i ^eras en..las Q110 durante más de durante muchos años del jefe de la 
£/ Clt ltPO tfllí tiePÍ' diez y siete años ardió la llama de rebeldía de toda la zona occidental 
la rebeldía que como tea incendia- de Marruecos y cuartel general de 
do tranquilildad que es insupera-
ble , jidad de este problema, en ej espa 
Y si nos referimos al aspecto i n - : ció r.-ducido que media desde que Poco tiempo qqedarán ultimados los 
terno. a lo que no sale a la super-i8-0 pacificó el territorio. Puedo co- reIativos a los perímetros de Kudia 
fleie. no es posible pedir más a es- municarle que están en marcha y F™cats y Telata de Raixana, e] 
•'al.cunos incluso a resolución de la (]e Martín y el d - Drius, con 
1 1 Superiori.i;!d. pyoyfeetos muy in- lin totílí de bastantes miles de hec-
Pn inxrríhritSn an af teresantas para la agrieultura. En- tá!fas' 
L , U U L O K J l ^ L K J U f C H ( r , ^ de ^ ^ ^ J También es objeto de especiales ffibfiO de O ^ O al ,c>i,')n del crédito agrícola para ha- estudi0s todo 1° relativo al desarro 
^ v , . corlo más eficaz por una mayor ex- 1,0 de Ia "'«nadería, una de las fuer 
SetlOf* lolOPyiíSelL .tensión á<s sus operaciones y por,1'68 P,,n'cipales de rqueza do nues-
í la concesión de cuantas facilida-' 'ra zona-
Suscripción popular para inscri-^des sean posibles y compatibles con) —Puedo asegunarle—agrega— que 
bir al finado don Rafael S. Mor- sus fines. Al mismo tiempo se per-ftanlo yo como mis eolaboraderes 
vusef, presidente del Consejo Co- eigué que esa institución cuente (ponemos el máximo empeño en 3] 
muña] Israelita de Larache en el con un capital suficiente a fin de] desenvolvimiento de ]a coloniza-
Libro de Oro del Kéren Cayemet 
Leisrael. (Eondo Nacional Judío.) 
QUINTA LISTA 
que pueda darse mayor e l a s t i c i - l 6 ^ - Al ritmo de nuestro ontusias-
dad a su funcionamiento. mo, van nuestros colonos, los la-
En relación con este asunto se bradbres 'españoles del Protecto-




wu, Sr, ¿en .Eduardo Váz-
quez Perrér gS'OO 
Beftc*a viuda de don José Ga-
fego e hijos 25-06 
Ptas. diar cierto modo y en forma ra-jsa y henchida de patriotismo, son j de«fmidas. 
r.]9'85 zonahle aquellos quebrantos aue porlmerecido? los mayores elogios. Lo; 
ealamida^>s inevitables han sufri-lmismo debo añndir del pueblo indi 
¿ y 0 0 do lot. colonos indicados. {pena tan eminenlemente agricultor 
ria llegaba hasta los más recéndi- sus lugartenientes. 
Ria.- l'-le-rafian de Moscú que fns P^hlado^ de la montaña, pren- La nota del Patronato Nacional 
\v\ temblor de |ier-ra en las riveras diendo en las ilumnadas inleligen-;de Turismo dee que los turistas, 
del nar Caspio ha destruido las rias á* ,ns alucinados monlañeseí. j p^nu» se percatarán de lo intere-
ciudades de I'ritsk antigua Al'e- Tod0 ol camino que hay que rc-|saile es el poblado de Tazarut. 
xandrof y Chapev ' onrro desde Sidi .Mí hasla Tazarut |^n^p|o que debieran seguir los 
Hasta ahora van extraídos de en W ,Iénb ú(i ,n¿tivas atray^ntí^l^pafioles, y para ello es necsario 
tre los escombros quinientos muer- P01'-su Paisai" bravÍ0' ^dade ra - qu el Comité Oficial de Turismo del 
tos y mas de cuatro mil heridos mPn,0 salvaje: Profundos precipi- Protectorado haga llegar por todos 
inüchos de ellos de extrema gra- riOÍ?' ?"aba Pnnznn,p >' tlrta vegeta- Jos medios de propaganda que sean 
vedad ción oxdtica y multiforme bordea pecesarios, a toda la península lo 
i: i sismo ha provocado una ere- a un lado y o|rn d0 ,a Pista Por Ia interesante de uu viaje a través 
cida en el rio Fral qu^ se ha des-- qnP los autos tienen que llevar una del protectorado español, sin dejar 
bordado marcha moderada impuesta por lo de visitar el palacete de Tazarut. 
La región vecina de Chapev ha almiP,0_dí>l terreno. nombre que como el de Axdir, está 
Y en eso desfile continuo de va- perenne en la memoria de lodos los 
dado llea y m<>nt*ttas« *\ turista va for- españoles, 
jando en su fantasía toda la gigan-
tesca lucha que el heroico Ejér- '̂ mmmmmĴ !!̂ m^mBmmmmaMmmm'I'*.''ü!.'i 
cito español tuvo que sostener has-
la llevar la paz y el bienestar d-e 
sido nundada y un gran número de 
pequeñas poblaciones han qu< 
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EL CREDITO HIPOTECARIO 
—La Cámara de Comercio mi tre-
y que solo ansia colocarse vn est©* 
I aspecto a la mayor altura posible. 
I —Nos encontramos—dice—en un( 
período de reorganización que com 
ConuocatoNa 
los indígenas a las cúspides de los í t i r f f fTJn^ 
dos formidables baluarte? del Yebel l^UO VtLUfnUO 
Aam v el Bnhac m í OPQUJ tO 
A la sombra de los jardines del .•. 
neral. elevó Ivisla usfed una peti- ^ Ü ' T " ^ w u , Por la p^senfra se convoca a jnn- palacete del Raisuni y entre el mur 
. * . i)i,annn tonos los isnGCtns (Tt'* ostp 
(*ión en relación con este tema. F " ' . . • 1 . ' ; , jta general extraordinaria para él múllo del agua cantarina que en 
/•Podría usted darme una impre-
sión respecto a tema que tanto in-
teresa? 
Cuando Lazarillo de Termes ve 
problema sistema r.^lamentos. lo día w M a ^ 19 horas direcciones atraviesa el * * * * * * * * los veinte ducados qu« 
cal . . , materml pedagógico... Va se en ^ cnnvnoa}oria y a las J|¿ ^ buscador de \* hicieran creerse, durante unos 
ha mandado a la Superioridad el 19 y 30 ^ ^ (lue asistan en .el U ^ ñ J t L t r * * * * ****** ^ días, un potentado, habló como si-con los que asistan en -el emociones descansaría breves mo „ . , . l'.statuto porque habrá d-o regirse , \ , ^ T n - J —Este es uno de les asuntos que 1 , loc<1 de la Cámara de Comercio mentos antes de penetrar en a qu« 
, . . la enseñanza europea que una vez . , taraban en mi programa al ocu- , * % - > . . para tratai 
1 A I . n „ • ^ i - aprobado, colocara a la zona en pr i - ' ¿ t„ par la Alta Comisaria y en cuanto 1 .» . * # día. línea, entre los países mas 
me: 
del "Cuando los españoles alcanza-
mos un real, somos príncipes y auri 
pude dict^ las medidas necesarias 
para buscar una solución de la que 
se derivarán beneficios considera-
mera 
adelantados. 
En cuanto a la -enseñan/a Islá^i 





iguiente orden del fué señorial mansión del dueño y 
señor de la montaña, en la que 
Aprobación del acta an los kodaks aprisionarían los luga- ^ nos falte' nos 1° hace creer 1* 
^ ™ ¿ c fnHmnc do nni^pfo Presunción. Si preguntáis a un mal 
Despacho oi-dinario. 
res más íntimos de este palacete, 
lugar de la tragedia más emocio- trapHlo quien es, responderos ha 
corfrarnos en neríodo de forma- des información completa de euan-;en var¡0j asuntos pendientes 
cjrtn to hay y de mis prepósitos. Se en-
Existe una comisión integrada por cuentra este asunto en manos muy 
personalidades muy destacadas del competantes y espero que el Ma-
Protec'torndo que estudia una re- rruecos jalifiano poseerá cuanto ne 
g|amcntac\án hipotecara adecuada ocsltc para salir do sus limites, 
a la estructura y necesidades de la a los Mimo? grados. Ado-
zonn. Sin trabajos van muy adulan- »nás estos día? me ha ocupado con 
lado?. í»oro Siniído urííent^imo re- al Delegado Oeneral c inspector do 
-..qve:-. se esUV negociando con al- Enseñanza de corregir todas las de-
gunos Sancos para que realicen floíencial y necesidades obseh^d&S 
esas operaciones sin esperar a quC durante mi último viaje en el qu'e 
4e promulgue el Reglamento. Pare en general, recibí gratísima impre PROFUSAMENTE EN LARACHE 
bar y señores A. y S. Amselem, ea- ¿¿ q,!tl algunas entidades se mués sión de la labor de nuestro Magis 
^p Real Lran propicias a vefec|uarlaR su* terio. 
Gestión de la directiva pante que r6gistran las luchas fra- Por ln menos (Iue desciende de los 
TOTAL 
fContimurá.) 
Cuarto. Ruegos y preguntas. 






tricidas del desmembrado Imperio 
marroquí. 
La invasión de Tazarut por las 
hordas salvajes del ex cabecilla 
godos y que su corta suerte lo tie-
ne arrinconado, siendo propio del 
mundo loco levantar a los bajos y 
bajar a los altos; pero aunque así 
ft&ibeti donativos en los plih 
Wi siguientes Establecimiento Go-
ífa. Ranea Gallego, don Nisim Ga-
Abdelkrlm el saqueo del poblado sea. ™ dará a torcer su brazo, ni 
v ln: prisídn del viejo xerif Raisu- w Mtlmará en menos que el más 
ni M h.̂ ra de los pnnrdianñs de] P™&táP >' ^ r l r á antes de hambre 
solitario pMaceh\ ln más sugestiva <W P&Ato \ í lítí oficio, y si se po-
V-'venda quo puede1 e&éóiiirar en ^ & Ú & m , es con tul 
Marruecos e] turista que viene Sft desaire, qim o no trabajan o si to 
HDIARIO MARROQtlí" SE VENE»: hu^a d^ relatos emocionantes v de Kacéfi ^ m mal, qne apenas Srt 
recuerdos evocadores de las pááa« ha),M un buen oficial en toda Es-
das campiñas. i ,r!a • 
APCILA Y ALCARAR La ¿ons^rvóción de la pistare Naturalmente que hay uná m ñ 
V a ü e l e i m ú r e s o s d e t o d a s a t a s e s e n " 6 0 
T R A B A J O S EN A R A B E Y H E B R E O • TALLER D E ÉNCUAOCRNACION 
DIARIO MARROQUI 
dosis de hipérbole en estas consi-
deraciones 'del infortunado Laza-
ri l lo , pero no por ello dejan de con 
tener un gran fondo de verdad, aun 
aplicadas a nuestros tiempos, bas-
tante distanciados del en que se su 
puso vivió aquel desgraciado aven-
turero nacido en el río Tormos 
Hay verdad en ellas por lo quo 
Be refiere a nuestra constante im-
previsión, juzgamos el mañana de 
acuerdo siempre con el presente y 
ello nos reserva constantes y dolo-
rosas sorpresas. .Tenemos mucha 
más afición al descanso que áj tra-
bajo, y si trabajamos es por pura 
necesidad y tenendo como ideal el 
holgar y no el perfeccionarnos en 
el propio trabajo. 
De esos dos defectos, ra^í podrían 
calificarse de enfermedades endé-
micas raciales, nacpn ja mayoría 
de Jas desgracias y de los infortu-
Jjios que constantemente estamos 
lamentando. 
Adecuar nuestro modo de ser y 
Ti'biiOQPCLÍÍCL me^to de la Patria reclaman con 
PALOMO [E.] DOS ENSAYOS DE 
REVOLUCIÜ.V. Javier Morata, Edi 
tor. Madrid. 5 pesetas 
mayor imperio el interés de los 
' hombres de ciencia y de los hom-
, bres de gobierno como ésta dol sport 
que engloba la higiene física y mo-: 
ral de nuestras juventudes, que es 
Siilíos de Correos 
i00 geilofe juhiUdoa dJÍerente^ 
Músculo y cerebro, nervios y co-'temaíio i"**», tverdaderw joy»» 
razón. Todo en perfecto equilibrio.¿tí arU frA*«». Por 41 ^ " l 
funcional, dispuesto a rendir el iamí»!*, I 
en la pr-an- máximo en esta hoguera nerviosa: difer«»t<» tHfcf» Iw 6üwc*fj 
' de la sociedad actual. Los hom-
Ernilio Palomo es un escritor pu l ! la"to como decir de otra no leja-^ 
ero, liberal y apasionado. El apa- na España, la España del 50. j 
sionamiento no le resta finura a 
su espíritu ni perspectivas a su 
pensamiento, (̂ on frecuencia ofrece 
galanas prueba; de ell 
(a diaria. j de la sociedad actual. os ho -' dg Bspafia, eateooBkbas, «Sgi.* 
, Marcelino Domingo, en el prólo- ^es de este tiempo sienten la ne- ^ ^ X1 2ó %)*úm de U 
U Q ê ha puesto al libro "Dos en cesidad de atesorar su energía ^ e r - ^ ^ ^ . ^ h ^ i s & t * j u i 
8 de revolución- d.ce de Palo ^ ^ ^ j * ^ nn debc 3 raros'de A b u l i a , Pdr. 
mo que " l a pluma convierte en la el torbellino de fuerzas que < ™ s u j J Z L ~ l . ^ 
espada combativa que fué siempre ma la onergia juvonil. Uto Ab«e<l «k.h, oompiel^ 
la pluma de Desmoulins." Este j u i Está bien escrito, bien p.iitado yjhasU 3» Graa, epajuaU por 
ció conocidos el escritor y el hom- además, primorosamente ilustradojpewtai «rtaffieate. Vaiate vaoes 
bre# no? parece certero. ' j P01' Ríu- Es libro, Pue^ ^ "me'Anksi que «1 valor de aatélogo. No-
Pues bien, ha trazado la c r ó n i c a j ' ^ e ^ s e r l e í d o 
d? dos ensavo? de revolución. Estos! 
COMPAGNIE ALGiRliNNg 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.0CO de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
•ensayos llevan estas fechas: 23 d3 
junio de 1927 y 29 de enero de 
1929. A estas fechas responden el 
nuestra vida a las particularidíides conato de sublevación militar quej 
de un momento culminante provo- ba pasado a la Historia con el nom! 
cado por una casualidad, hace que bre de la "sanjuanada" y el más 
nuestra existencia se desarrolle com qne conato revolucionario de Va-
pletamente descentrada en un nú- lencia. Los dos sucesos los atrae 
mero crecidísimo de casos. al libro el cronista, que además 
Amar más la pereza que el tra- fué agente más o menos preeminen 
bajo hace que permanezcamos en te de entrambos. No los trae—él 
un estado secundario y que nunca 1° dice—en toda su amplitud, sino 
consigamos'valemos a nosotros mis en aquella faceta que le es más co 
mos y tengamos constantemente ne nocida porque en ella se movía, que 
residad de auxilios exóticos y ha- es W misma de Marcelino Domin-
yamos de sucumbir a toda invasión í?0-
extranjera, en todos los órdenes ex- ^0 abemos si estos trabajos de 
cepto en el de independencia nació- Ia sinceridad del de Emilio Palomo 
nal. deben bacorse casi coetáneos con los 
Sería muy conveniente, s^ría e] hecbos que los sugieren e inspiran, 
sólido fundamento de nuestro resur Cualquiera que sea, sin embargo el 
gimiento, la anulación de un estig juicio ese casi isocronismo me-
ma que parece mantenernos en el,. rezca, abo-a on íñy0T de aquellos 
infortunio, si supiéramos ser pre-* Q116 se ha^an con valentía civil ejem 
visores, si nos resignáramos por! Plar, como el de Emilio Palomo, 
amor al trabajo y no por imperati-i 
vos de una condenación, a la que! PEDRO RICO. " E L SPORT EN ES 
las necesidades de la vida no permi PA^A'.. Javier Morata Editor, Ma-
^.NTES DE ANUNCIARSE CONSITI 
í'E LAB NUEVAS TARIFAS DK 
PUBIJCrDAD DB «RTB PIAR 10 
ta da pr«el08 ilustrada, Bensaoio* 
oal, gratis. Beta fcekula. Dept. De-
UH. Qemiepbftuase. Loctfna. (Sai 
i A: 
ten rehuir. 
Previsión y amor al trabajo son 
fuentes seguras de riqueza y de 
constante bienestar. 
JOAQUIN SAMARUG 
drid. 5 pesetas 
Es este un libro que se lee p r i -
mero con marcada curiosidad, des 
pués aon verdadero deleite, que va' 
convirtiéndose en vivísimo interés 
a medida que se va entrando en la 
i materia da que trata esta obra tan 
fcE ADMITEIS ESQUELAS DE DE- QI:¡ginal y s.MUida, que parece es-
í crita en el mismo ambiente del 
sport. i 
Pocas cuestloupo el a^-.-al mo-
EUNGION HASTA LAS DOS DE I J * \ 
MADRUGADA 
CXMENTO PORTLAND NACIONAL 
D«|«>i<ad »ÍAZ.—TAr\iiJ£H 
Agente «D Laraohe: ENRIQUE DIAZ. Marina 8 
Dcpóailna en Cculs. letoáB Tánger, Aroil» y Lnraohe.—De venta en lol 
UNA GRAN MARCA « 
PARA DISTINGUIR D O S E X C E L E N T E S PRODUC-






















S o n ¡ a s r n a j o r a s d e l m u n d o 
L a leohe condensada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; aumentadas con los ricos 
paslos de aquel país. Es recomendada para nifios y enfermos, 
tvesconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
esta artículo y exija siempre cu la lata el nombre do P. F . E S -
Representante es Lanche: Antonio López SteaUt 
m 
L u z y g u í a 
para la madre, es este co-
nocido reconstituyenie 
Con él, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
ie a su hijo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
AcadetDÍo de Medicina 
TODAS OPERAHONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Guentat: corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos úv. Campaña. Préstamos 'icancias 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valores 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los paises 
Agencias en FRANCIA 
j en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA, de 
TUNEZ v de MARRUECOS 
Agencia en Lararhe, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
• • • ^ • • • O f l i ¡ • • • • • • • • • • • • • • I H B B B I M M I k • 
El meior conseio para una madre 
es recomendarle el uso. durante la 
crianza, del activísimo jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
" P e d i d J a r a b e S a l u d para evitar imitacionea. 
Compañía Trasmediterránea 
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MOTA.—Traosberóa ea Ceuta al vaper «Medllernaeea. oet 
Aeilia» a Ies pner&ei de Tánger y Lertobe. 
OTRA.—Se admite «irga para ftodes leí paertei de Enpati % 
% M u CaaarW y Balaarea. 
Atcnele en Laraekei ^SÁMCISCO LLOPtS. 
G r a n E m p r e s a úe Aiitúmzyñm 
ML a V a ! a n c i • . 
(IMPRESA ESPASOtA) 
¡¡José Liodra Sala 
Automóviles de gran lujo, gran raí idez y con .butacae indivduales. La 
Empresa más antigua, con luateml moderno í^ropiado a Jas carrete-
ras que recorren y personal axpe: mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, XAÜEN, JBAB TAZA 
TANGER, ARCILA, LARACE Y ALCAZAR. 
HORARIO DE SALIDA a partir de) 14 de abril de 1330, m combinarkV» 
QüO la Empresa "La Kspafiola,". 
CEUTA A TETÜAN. 7,30, 6 30, 10 12, Í.T30, 16 30, 16 30, 16 45; 1? y. 
19 30. 
GECJIA TETUAN TANCJEH AHGiLr LARACHS : .7'30 y IS'SO. 
CELTA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACHE DIRECTO: T^O, 1 4" , 
CEUTA TETUAN XAUEN: 7'30 y l í 
TATUAN GBUTÁ: 8, S'SO, 10, 12 l ^ i S , 16, Id'lS, iTilt 19 ̂ \ 
TETUAN TANGER; 's, 10, la'SO. IS'SO, l í ^ 
TETUAN R'GAIA, ARCILA LARAí H E : W, 18. 
1KTUAN XAUEN: 7, iO'̂ O U'SO. 
TETUAN I3AB TAZA; 7,S0.' 
TANGER A R Ü U J i LARACHE ALC V ^ R : 7. 13 80. 
TANGER ARCILA LARACHE: 7 , y 1 ^SO. (com'o). 
TANGER TETUAN: G'15 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
pintiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de oo-
¡oedor. Espléndidas babitacones y cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se airvea encargos. 
Bata casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
m m nmmmi • mmm M I I M ^ H ^ M I 
8 
Pa l e §nff . Ptei,TOOmfelranai iflepersepelá^ 
Da |10 n 43 * » l'SO id. I 4 | 
0e 5 0 i 19 e » V7% Id. Id. 
De 100 e 999 > n 1*50 per eeda ínwááa de m kñttgtmu 
De 1.000 ea adelanle, a Pl*8. ItW iei 1.008 kileg^etet, ?3«í 
Ineeieees de 100 kileframei^ 
TANGER TETÜAN CEUTA: O'IS Ó 13,;W. 
TANGER XAÜFN: 0. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 0, 11, 15. 
XAUEN TANGER ARCILA LARACííE; i i 
BA£ TAZA TH1TUAN CEUTA: 13 £< 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30 
LARACHE T.ZENIN MEGARET JJJ.VUS HEM ARO» 715 14-30. 
ALCAZAR TAATOP TEFFER MEXERA'I- 7'15 14 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA AROlLA ORACHE*: J3»M 
TARACHE RCIL TNGER: 7, IS'SO 17 
LARACJÍH ARCILA VANGSR TETA.N CEUTA: 7 13^0 
LARAQH» ARCILA R'GAIA TETUAN CEUTA: 8'Se' 13 
liARACRS XAÜí£N BAB TAZA Vd y 7. 
LABAGHX ALCAZAR: í 10, U1 f», IS 15 16^0, iTÍO iOé 
ALCAZAR LARACHS: 6rí5. S'SO ln1 12%0 'u'BO iñ ITSO y l i 
ALCAZAR LARAfTEB ARCILA TA? d m : 6,' 12. 45. * 
SERVICIO DB ESPAÑA 
ww í̂tSflÍ!9 de **** luJ0 con buÍBa« Individuales STrnppA 
7 LBVASSOR oenooiádot en los Estado» ünídea de 
América y sn Parí?. Bervicíc? es eombínaaMn » „ ^UIUC», M 
de loe barcos rAP;do tío G*ái* y ^ ^ ^ a T / ^ 1 
rluclpalM lineaa áe automóviles deAndaluofa. ' ' *rce,ons y pl 
Saiidas de Algeciras para Cádiz ¿las Í&30. 
Salidas de Cádiz para Algeoiras a ia8 7 oo 
S.jida. de Algeciras para J * . y Ovi l la a las té* y 13'30 
b l i d a do Sevdla para Jerez, á ü e c ü a i a las 6'00 y 8'00 
• u " S X r ^ ^ ^ AGF'NCIAS Y o ™ J 
ii'iiH|i'|invpfc 
«asi C3oocac&r>i5.CM^ 
« A P I ! S A X I S i T ^ ^ i i ^ a i T 
Excelente serricie do Comedor a la carta. 
Bellidas de ezceieates y ftcreditadas máir^as.-Tgpáa Taríadei 
F R E N T E AL TBATRQ ESPAÑA .^LARACHB 
Suscríbase a DIARIO MARROOÜ 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.438.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja drf ahorre»}.—intereses 4 % a la vista. Cuenta* Oorrienl-i 
en pe&etai y diosas FTtranjeras 
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Teatro ¿spaña 
"ESTABLECIMirNTO DE CRIA CA-
BALLAR DEL PROTECTORADO 
EN MARRUECOS 
la 
Después de pasar varios dias en sa el capitán de Intendencia don 
Península regresé ayer el c o - Eufiquiano Escudero, donde se pro 
don Eran — pone pasar una breve temporada, j ANUNCIO 
El día l« del actual a las ü ho-
En las secciones de hoy, se pro- nocido contratista 
yectará la grandiosa superproduc- csco Román, querido amigo nu°.s 
;ión de los Artistas Asociados t i - tr0 ^ j ^ sor}eo benéf1C0 de la Cruz 
lujada " El Rescate^. • . . . 'Roja con.esp0nciió ayer el préniíó ras ÍT en el Cortijo de Smid el Maa 
Nuvstro inteligente público asbe ^ ^ ^ a el n'úmero 183 se procederá a ia venta de 10 p0-
le sobra que una película de los apoderado general de la . . . iros de 4 años, que tiene de desecho 
dis tas Asociados es un portento V don José San- ^ j ^ ¿ e.fe Establer.mien(o. siendo de cuen 
ir Jéncica, presentación y 1 
U L T I M A H O R A 
.buen Uiisa ^ " ' V " * j Ayer regresaron de Tetuán los 
go^o Si añadimos que " E l Resca- chez. profesores del Grupo Escolar de ta de los acíjudicatarios el importe 
le»" está interpretado por la encan •** ' Larache señores Matamala y Or- d8 anuncio, 
tadora Li l i Damita y el simpático Enviamos nuestro más sentido pe tega 
Rooald Colman, creenjos que está s.une a¡ comandante de Interv?n-
dicho todo. ojón, emisario de las Interven-' 
Vavan nuestras" más sinceras fe- c¡ones Militares don Enrique Me-
liritaciones a la Empresa por la nacho por -el fallecimiento de su litar de la cabila de Alh Serif co-
adquisición de tan estupenda ex- respetable madre fallecida en Pal- mandante Bermejo y a oficial m-
ma de Mallorca. í terventor de la Intervención de Me-
Saludamos ayer al interventor mi 
elusiva. 
¿os Previsores del J ^ l ^ ^ l t T l 
Poruentr esta plaza, el joven empresario1 
del Teatro España don José Abit-! 
xerah teniente Pardo, 
u ofloinaa detrás de estableoimisE-
to "Goya". Raadn «n "Ooy*"» 
Larache 4 de agosto de 1930. 










Francos suizos 175' 15 
Francos belgas I?610 
Marcos 2vlf.;50 
Dolares 9;00 
Pesos argentinos 3"30 
LO QXJE DICE LA GACETA 
cia se vid precisada a dar varias 
cargas resultando heridos doscien 
tos indios. 
'Entre las detenciones practidas 
figura la del presidente del congre 
so nacional hindú y su hija. 
Para protestar de esta detención 
todos Jos obreros se han declarado 
en huelga. 
LA CIRCrLACIOX EN INGLATE-
RRA 
Madrid—La Gaceta publica una Londres—El "Dai ly Telegraph" 
real orden dando las gracias al co¿ dice que durante e f mes pasado, 
misario regio y a la Comisión Per^ hubieron en Londres trescientos 
manente de la Exposición de Sevi-^ cidentes, que causaron la muerte 
lia por las gestiones realizadas du a dieZ y seis y personas y con gra-
1 
Se alquila una habitación para' 
bol querido amigo nuestro. 
Por el representante local, du-
• • • • 
rante la primera quincena del co-} 
rriente mes, se abonará la pensión En comisión del servicio marchó 1 _ • , • . i - -ÍX dos señores, con o sin mu-obles Ra-s jos señores asociados pensioms- ayer a Ceuta el distinguido capitán 
la,. Y cuantos deseen cobrar por de Intendencia don Benito de He^ zón en Casa Goya-
la Sección Larache, presentarán los rrera Balaguer. \ 
{Transportes automóviles. Turismo. 
Plaza de España,—Larache 
Esta acreditada agencia de auto-
carnets Jibretas a fin do darlos de 
alfa y petición de fondos para el 
próximo trimestre. 
Para consultas e inscripciones, 
pueden dirigirse todos los asocia-
dos y cuantos deseen ingresar, a 
ja Representación Local, carretera 
de Ajcazar, pabellones de A r t i l l e -
ría, . 
f . . w 
[ móviles tiene establecido e: siguien 
, te horario para sus servicios fijos 
j Se alquila un piso con cinco ha- de viajeros: 
En la madrugada de ayer falle-" ilaciones, cuarto de baño comple- De Larache a ^ ^ france8a (, 
ció en el Hospital de ta Cruz Roja-.o y cuarto lavadero en la azotea.: ,n T M , « nn - de Cablll la palma es completa en 
rante el Certamen. 
LAS PROXIMAS ELECCIONES 
El ministro del Trabajo ha faci-
litado a la prensa una nota oficiosa 
en la que se anuncia que las listas ^ Lauren Eynnc, ha volado hoy so-
para las elecciones quedarán fijadas Jiro esta c/iudad, siguiendo viaje 
el dia 15 d« presente mes por las Con dirección a París, 
juntas municipales. j 
•Wtgm ' ! EL RESIDENTE GENERAL A LOS 
SE RESTABLECE LA CALMA EN. ' PIRINEOS 
ves heridas cien. 
LAUREA EYNAC REGRESA A PA-
RIS EN AVION 
Varsovia,—El ministro del Aire. 
el desgraciado obrero Cristóbol Mo-j Un almacén para establecimiento.-
rajes que como dijimos en nuestro' Avenida primo de mxer& ^ 
pasado número resultó gravemín- ' _ „ f , • . . 1 . . . «ñor Bustamante. te herido en un accidente del tra, 
bajo. j 
En la tarde de ayer se verificó Se necesita un muchacho de 18 
el sepelio del desgraciado obrero. ;17 años que sepa escribir para el 
Para fines dv\ presento mes. se, asistiendo a é} fodos los emplea- establecimiento del señor Guadar-
reunirá la junta local de la insti- dos de la casa Ribera y numerosos 
tnción, para tratar de asuntos y obreros. 
cubrir cargos vacantes. 
el Afganistán, 
E l gobierno domina la situación. 
(G. T. M.) 6.30 m. 
Dé Larache u Arcila y Tánger 
¡7 m. 9.30, 10. m. y 4 tarde. j 
De Larache a AlcazarquWir, 6,30 EXPLOSION EN UNA FABRICA DE 
9,30, 3, 7,30 t. y 9 noche. \ PRODUCTOS QUIMICOS 
De Larache a Tetuán y Ceuta ' 
.mino. Calle Chinguiti. 
Descanso en paz o] desgraciado 
mmm̂ lt̂ mmmmmmimmmmm̂ mmmmmmm̂  obrero Cristóbal Morales, y reci- j Se compra un piano en buen es-
_ _ _ familiares nuestro sentido tado. Razón en Casa Gova 
Sembaron a Hazan p ^ m e 1. 
* * * ' IIMMI I — • • • • I — l i l i M l l M l l l l 
(por Dar Xaui) 8 m. 
De Larache a Tzenin, Jemis Be-
ni Arós, 7 m. 
Despacho de billetes e informes 
*n general: Plaza de España, 
EL AFGANISTAN 
Paris.—M. Lucien Saint Residen 
Londres-La Agencia Reuter di-¡ te Gpneral de FraTlcia Pn Ma^ue-
cos, ha salido hoy de Paris con d i -
i rección a los Pirineos donde pasará 
unos dias. 
LA RESPUESTA DE SUIZA AL ME 
MORANDUM DE BRIAND 
Berna.—El Consejo federal ha 
entregado en la Embajada de Fran 
cia la respuesta de Suiza al Memo 
randum do Briand. 
Colonia.—Con motivo de una ex-
plosión, en una fábrica de produc-
tes : quimi^os han resultado ocho 
obreros muertos y quince heridos. -.. . , — 
La explosión obedeció a que los ipARQUE DE INTENDENCIA DE 
Ep la tarde de ayer chocaron vio 
lentamente dns coch'i-\ en la plaza 
do España. j 
• Ht1} onconlronazo resultó herido 
i 
un indígena que salió despedido a 
distancia, siendo conducido al Dis-
pensario indígena en donde se le 
prestó asistencia. 
Ambns coches sufrieron desper-
fectos. 
Z . H . B , 
Aviso 
imooftante 
^;la\us obreros estiíban haciendo 
unos ensayos, 
UN CHOQUE DE TRENES 
LARACHE 
ANUNCIO 
Los señores Ceriat y Compañía, ageotes de la cerveia 
Z. H. B. , tienen e! honor de inf&rmsp *. su fiel clien-
tela» qas a pessr do la Im buena «cogida que dló ei 
público al concurso de rápautas Z. H. B.t efectuado en 
Diciembre del aSio pej^dp, este año se propone hacer 
uo mayor re^nb, qoc consiste ca 
Necesitando adquirir la Junta Eco 
nómiCa de este. Establecimiento 
625 kilos de aceite lulj^iíicante 
160 kilos algodón para máquinas 
500 kilos de carburo 
3HITO9 
i Para prestar juramento a la 
Constitución con motivo de ha-
afftQi¿k-liíSí <5i4eo8 "Lo V « bétle sido concedida la na-
Amo". Ifesl* essa invita « su difr' iion.llidad española ma|rchó ayer 
lin^uida alionitílft » «scttoliAf los, a Ceuta el conocido israelita don Ja' 
fltimos Alma a* ' L a V * i úa R^ndayan. 
j^iDo* e» tazt^s sTfrtCiUm* po? MM] c 
|bhw TatüSo, Kl flt «a «J^Í» | Svalió a la calle restablecida d^ -. 
|>CÍ«) r*ün (Oijo) y Oo«<r*lo ? Otro* | l^s fiebres que la retuvo en el le-" 
Por Villejo. Aagelillo, l l i ^ « i « r ' i c h o imos dií,s la bella señorita Ani 
lCeperoyoimaodftl3iuieo. Kí Uf;r,a MaTtin de eu^0 restablecimien 
• . . to nos alegramos. i 
|nay por la ofQuoata Ai»dy y «off»i ^ ( 
Cómprame uo Polo" y ñzpvpt, i ^ j *** ' 
^ j s c i i » «omplet* «n * cuscos Con direijeión a Dra el Asef y a 
Alnum y fjiros miMM aiftoll d j f in dp esi"diar sobr€ p] terrenn ^ 
i traliajns nup bnu de realizarse en 
ínumsíaf, | , . , . ^ 
la pista que ha do onlazarnos a _ „ . ^ _ _ ^ r - , , • — -—• ;1 1 
U r ^ » tooiltdodei d« w o . A Í«H Xí|ien, sale hoy el distinguido i n - 25.000 T RANGOS EN EFECTIVO 
*l» tü Me***:, ¿unvo «i oaalno U»Í( g^niero jefe de Fomento señor Blas 
CUHÍ. I co Hoig. 1 ea icirm\ diitinta a la dei aoteti«r cencucao. 
Wú cáps.iifts eoumcr«4ft3 cea una señal especial Inte-
rietmeote, eeréD ^istirlbuid^s entre los prosimoi envioa. 
Fl pOsted&t Ur ceda rspsui* enumerada,(Jpuede pre-
sentaría a l^i »eñ>};es Coriat y Campante, o a cualqulc 
r» de ata» SuctiíSínip.» o A^e^clna, y se le ih^QKrá 
25 francos, niiíi fortaísJííi^cícs »ÍUC ia tíe firmar el 
recibo coTreíp^nd^slsi. Leracha, Mayo 1930, 
Subtiaenie t * C a w h K a t u r a n < 5 » ^ C . 0 € i « i t r L e l 
Londres.—En despacho de Mos-
cú anuncia que un tren de viajeros 
ha entrado en colisión con un tren 
de mercancias. 
• |Del violento choque resultaron 
muertos doce viajeros y mas de 20 13.654 litros de gasolina 
¿heridos. | n.891 QQms. de leña de hornos 
para situar en este Parque de La-
rache, se hace saber por el presen-
te anuncio por lo cual se admiten 
Bombay —La policía ha disper- proposiciones hasta las doce horas 
sado hoy millares de manifestantes de] dia SIETE DE AGOSTO PRO-
que oponían tenaz resistencia. XIMO, las que serán entregadas en 
Ante la actitud de estos, la poli la Dirección del Establecimiento, 
sujetándose los oferentes a las con 
^iciones técnica y legales de este 
Parque y al mod-elo de proposición 
LOS SUCESOS DE LA INDIA 
A G E N T E S P A R A M A R R U E C O S 
C O R I A T Se C ' A EN T A N G E R 
. Marchó a Alcazarquívír, el lau-
lBOCÍ@§[&S I r8irív' rea<i0 mayor del regimiento 
de San Fernando don Antonio Jun-
co Española cá Soler. I 
LOGROÑO i A la citada población también 
<*; . marchó en la mañana de ayer, si-
guiendo sus viajes de información 
LOS MEJORES VINOS DE MESA a través del protectorado, el distin 
• - • • - guido periodista don Andrés l íu r -
b^pósi tano: Manuol Arenas. Ave- t:)río do1 Vallc 
hida Reina Victoria. (Villa María 
Teresa I A Ceuta marchó ayer ol distin-, 
.fniido comandante de Intervención, 
fiMM'h—— ' 1  " " ' 1 ¿en Enrique Menacho, querido ami3 
ARCILA 8B VENDB "DLAHlü ?0 «ueíti^O. i 
. » » » 




ABIERTO DIA ^ NOCHE 
PRECIOS DE ESTANCIAS DE CO-
HES POR ABONOS DE UN MES 
que se acompaña. 
Lararche 24 de Julio (Je 1930. 
E l Secretario 






















Éste garage dispone de todos los 
adelantos modernos. Estación ofi-
cial Tecakniil pura engrase de co-
ches. Agua a gran presión para !&• 
¿Dónde se bebe ia mejor Cerveza?, vado de coches. Inflador d\í neu 
Ayer salió para la península 
acompañado desu dstinguída espo-
—EN "EL COCODRILO". 
—¿POR QUE? 
—POR ESTAR REFRIGERADA EN MAQUINAS "ATE". 
REFRIGERE EN ESTOS APARvTOS Y OBTENDRA EL Mlfe^O 
RESULTADO COMPLACIENDO A l U CLIENTELA. I ANTEa DE COMPRAR CONSULTEN 
PARA PRESUPUESTOS: H. TONNIES.—LARA^HE-TETUAN. I PRECIOS 
rnáticos eléctrico, etc. 
Coces d̂e ocasión de varia» mar-






foio dé fttte 
fUfda.UekiaOl€topla 
C e m e z a " D i c t o n a " 
LA MEJOR QUE SE BEBE 
Representante: M a r c e l i a n o L a r i o s 
L A R A C H E — 
X DIARIO MARROQUI 
"DIARIO MARROOU N A L C A Z 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvlfto 
La labor de la Po-
licía 
de documentos y no justifiaban su 
personalidad. 
Esta laboriosa inspección ha dado 
por resultado que hayan aparecido 
Venimos observando con la natu--
-muchos individuos reconocidos co- y ejecución de nuestro organismo 
ral satisfacción la meritoria laborj ni0 .inos consumad05 y otros 
que está realizando el activo M e ^ o tales ladrones; 
Sobre estos individuos se han to-local de Seguridad y Vigilancia don 
Enrique Olivares y competente per 
sonal a sus órdenes. 
Es una labor de saneamiento per 
sonal dudoso en su mayoría de ele-
menta indígena, que campaba por 
su respeto, sin que hasta ahora se 
hubieran ocupado seríamete de que 
vivían y a que honrosa profesión 
se dedicaban. 
La característica de esta pobla-
ción, por los innumerables aduares 
y cabilas que la rodean, parecía lu 
jgar apropíadb para que nuestra 
ciudad estuviera constantemente ín 
yadida por indígenas de otras re-
giones cuyo aspecto e indumentaria 
dejan mucho que desear y a los que 
no se les conoce ninguna clase de 
trabajo ni ocupación. 
La proximidad a la zona france 
sa, es o|ro de los factores y cansas 
para que se desparrame por la po-
blación con determinada frecuencia 
indígenas de esa parte que se deci-
den a la aventura a venir a esta 
plaza. 
La dudosa calidad de ese perso-
nal, qu,? pasaba inadvertido y que 
durante el día se le solía ver tirado 
en medio de los zocos y en los al-
rededores de la población han sido 
seguramente—como en algunos se' 
ha comprobado—los autores de ín-
Qnidad de raterías y pequeños ro-
bos míe tanto han dado que hacer. 
Dosde que el sefíor Olivares se 
encargó de la Jefatura emprendió 
una activa campaña contra estas 
gentes maleantes, limpiando a la 
ciudad do todos aquellos individuos 
que no justifican su presencia en 
esta. 
La primera de las medidas como 
ya dijimos fué la de evitar que 
esta clase de individuos continua-
ran durmiendo .en las aceras de las 
calles y en medio de las plazas, pa-
roos y zocos. 
V osta medida ha seguido la de 
-ociosa nspección de mu-
»90S indigonas que carecían 
Urinarios públicos El Connercio ma-Noticiero de Alcázar 
Aún cuando cr eemos que ello ha U O r í S Í Q 
jo entrar de lleno en los cálculos P 
Parece ser que entre ej comercio 
municipal, creemos no obstante per mayorista de esta plaza, existe el Desde hace unos días se encuen-
ENFERMO 
inente pedirle la conveniencia de firme propósito de llevar a cabo sus| jra enfermo habiendo tenido que 
instalar en esta plaza unos urina- deseos ^e tener cerrados sus comer; ^ g ^ p cama núes 
mado enérgicas medidas poniendo- 'r íos públicos. cios todos los días, excepto los do-
los a buen resguardo y reportando| Es esta una necesidad sentida des mingos por ser día de zoco, de una 
a otros muchos por no pertenecer a ' de hace mucho tiempo y de la que a cinco de la tarde. 
Teatro de la Naturaleza 
Mañana jueves se proyectará 
el Teatro de la Naturaleza, la mo-
numental película de lujosa pre-
sentación y técnica inigualada "La 
esta región. 
Igualmente se han tomado serías 
medidas para evitar la mendici-
dad y aunque totalmente no está 
terminada es de esperar que pron-
to pueda ser una realidad. 
Otras de las acertadas medidas 
adoptadas por el señor Olivares y 
que guarda relación con la petición 
que ha mucho le hicimos es la que 
se relaciona con la enorme cantidad 
de méritos pequeños que en cafe-
litos estaban engolfados en el juego 
de las cartas. 
Toda esta labor que viene hacieru 
do la policía ha de constituir para 
nosotros no nos hemos ocupado an- Este acuerdo que se ha emi*za-
tes por no existir la traída y abas- do ya a tratar entre los ¡referidos 
tecimiento de aguas, factor princí- mayoristas, habrá de tener lugar 
pal para la higiene y limpieza de seguramente pasada la pascua del 
• „ • Mulud, por ser estos días de venta, esos urinarios. < 1 ^ 
stro distinguidoj máscara de hierro"' en la que figu-
amigo el culto comandante mayor ra como principal intérprete el ge-
v jefe interino del Grupo de Regu-j nial artista de la pantalla Douglas 
¡ares don José Puente, al que de - 'Fa í rbanks , verdadero ídolo de to-
seamos una pronta y total mejoría dos los públicos. 
nemos de agua en abundancia nos baja dê  campo-
permitimos pedir a nuestro orga-| ' 
ríos que tanta falta están hacien-
do. Aunque todavía no hay nada ofi— 
A MADRID 
virtuosa señora y reciba su hijo el 
Para continuar sus estudios en j señor Peñalver y demás familia, 
Hoy que afortunadamente dispo-'Para la ab lac ión musulmana queL carrera del . :.-no. que cursaba sincera e x P r e S ; Ó n p ^ 
en la capital de España, marchó tido pésame por la enorme pedida 
ayer a Madrid nuestra «preciable que experimentan en estos momen-
amiga y aventajada discípula, la 
Ello evitaría que las esquinas yjriamente, parece sin embargo cor^ 
rincones de las calles continuaran firmarse que en breve se represen-
sirvíendo de urinarios públicos con tar¡i en uno de jos ieaivos d.e esla 
perjuicio de la higiene, de esas ra-
iles y de los mados olores que d.'s 
la población un máximun de garan piden, mucho mas en la temporada 
tías y tranquilidad que desde hace de verano. 
tiempo estaba haciendo falta. También evitaría la ¡mplatación 
Permítanos la modestia del se- de los referidos evácualorios que se 
ñor Olivares que hagamos pública 
la labor que en este sentido viene 
haciendo no solo para felicitarle, 
sino por el deber que tenemos de 
darlo a la publicidad para general 
conocimiento y tranquilidad del ve-
cindario. 
LA SULTANA 
Confitería, pastelería y repostería 
de 
ANDRES PARADINA 
Establecimiento montado con todo 
confort. Se sirven bocadillos. 
Se reciben encargos para bodas, 
bautizos, santos y lunchs. 
Plaza de Sídi Buhamed, junto al 
Café de la Alhamura 
ACCAZARQUIVIR 
i»IDA USTED EN ALCAZAR "DIA-
RIO MARROQUI" KN E L BSTABL^ 
CIMIENTO "{JOYA* 
vionopoiio de Tabacos del Nortej] 
de Africa 
PRECIOS DE ALTrnf A3 UáHOIlB» 
P I C A D U R A S 
Picadura Extra, cuarterón 
«lener Partagás, Competidora, cuarterói 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifefla, medio cuarterón 
C Í G A R I L L O S 
Eiegünt«8 picado, cajetilla 20 oigarrog 
Cclonialef», id id. id. 
Ovalado* Sup»"rior8P id . id. id 
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contimiaia nechando multas a los 
qu por o disponer donde hacer-
lo, vierten agua en la vía pública. 
Petición de mano 
Por una respetable y distingui-
da familia de esta plaza, tendrá lu 
gar en breve la petición de mano 
de una gentil y bella señorita de l a l 
plaza la comedia de asunto hebreo 
titulada "La heroína hebrea". 
Esta obra será representada por 
uno de los cuadros artísticos de afi-
cionados de Tánger, en el que figu-
ra como primera actriz doña Ho 
salina Pineda, gran artista de pro 
fesión y que tan conocida es de ys 
le público. 
Los beneficios de esta futura fun 
eión teatral, se destinan a una ím 
portante sociedad benéfica hebrai-
ca de la ciudad internacional. 
No dudamos que de llevarse a efec 
t(* esta representación, acudirá en 
masa la población israelila de esta 
colonia española de Larache paral n ^ „ i , j „ ^ „ 
¡plaza tanto por la finalidad a que 
un estimado amigo nuestro que disl la función como por la 
fruta en esta plaza, de generalesJobra a representar, 
simpatías y que nos ha sorpren-
dido con esta grata noticia. 
A nuestros lectores y lectoras . 
cuya curiosidad ha de llevarles en 
asediarnos en preguntas, tenemos 
el deber de deeirlBfl q / ' ni en pú 
blico ni en privado, nos es posible 
dar los nombres lo que con mucho 
gusto haremos oportunamente. 
Básteles por ahora saber que el 
novio lleva mucho tiempo de resi-
dencia entre nosotros, que disfruta 
de generales simpatías y que se-
gún tenemos entendido la boda se 
••elehrará en breve. 
Por anticipado nos permitimos fe 
licitar a los futuros esposos a los 
que hemos de desearles toda clase 
le felicidades. 
bella señorita Dona Castíel. 
Buen viaje deseamos a la bella 
amiga y muchos sobresalientes en 
los exámenes de su carrera. 
PASCUA 
Mañana jueves celebra la pobla-
ción musulmana su tradicional pas 
cua del Mulud, que significa el na-
cimiento del Profeta. 
Esta pascua empieza mañana y 
erminará el próximo día 8 con la 
¡legada de los Aisauas. 
tos. 
REGRESO 
Regresó de Tánger en donde pa-
só unos días al lado de su respeta-
ble esposa e hijos el acreditado co 
merciante de esta plaza don Lucia-
no Ortíz estimado amigo nuestro. 
Cafe "LA UNION" 
de 
ENRIQUE BE^RANO 
Con tan grato motivo enviamos^ situado en el Paseo López Oliván 
COMPRE USTED UA PAQUETE 
DE BLUE BLAND 
( producto que sustitutuye la me 
jor de las mantequillas. 




POR DAR XAUI 
Se informa al público que ha 
quedado establecido un servicio de 
bajeros entre Larache y Tetuán, 
,¡asando por Tezenin y Dar Xaui. 
Precio de] billete: primera 10 pe-
setas. Segunda 8. 
Salida de Alcázar 6 mañana. De 
acache 7 mañana. Salida de Te-
tuán 5 tard>3 
>espacliO de billetes: Plaza de Es-
paf.a. Agencia Levy 
(a T«sds, osa «o^mácr*, Mttkg 
•*niK!oi«afc). Ra»}» jk» f l M I d i É 
ssassssaesEBassEBKSEs* 
nuestra felicitación al pueblo mu-
sulmán. 
A TANGER 
Para asuntos de negocios marchó 
a Tánger, el comerciante y presti-
gioso israelita don David Gozal. 
ENFERMO 
Se encuentra delicado de salud 
frente a la Enfermería Mixta. 
Todas las noches de ocho a dos, 
concierto por una notable orquesta. 





BARRIO DE LA JARA 
FABRICA DE GASEOSAS Y 
SIFONES 
Venta de hielo al por mayor, a 
Pam asuntós de ^ cometido, es-j domic^0 ? ^ deta11 «n 8U c a ^ 
tuvo en esta el prestigioso (enien-;Se ?arantiza la existencia de hielo 
to coronel jefe do los Servicios de] toda la temporada. 
Intendencia de esta zona don José 
Gilabert. 
aunque por foriuna no de cuidado, 
el director de la Enfermería Mixta j 
nuestro apreciable amigo don Fer-J 




Para disfrutar un corto permiso 
marchó a Jerez, el prestigioso co-
mandante jefe de tercer tabor de 
Regulares don Antonio Castejón, dís 
tinguido amigo nuestro al que de-
seamos feliz viaje. 
SUSCRIBAS» A ESTB DIARIO 
Ferrocarril de Larache a Aictor 































Remos saludado en osla a nuestro 
estimado amigo y compañero el re 
dactor jefe de este diario don Gre-
gorio Alonso Ruescas que vino para 
isuntos de su profesión. 
FALLECIDA 
En Barcelona donde residía, ha 
feneéitfó victima do rápida enfer-
merlnd la respetable madre de núes 
tro querido amigo el teniente do es 
íe Grupo de Regulares don Angel 
Martines Peñalvez. 
Descanse en paz la que en vida 
fué amantisima madre modelo y 
Este es el 
" K o d a k " 
que debe Ud. comprar 
SUS diMemionat *oc tan reduci-
da* que permiten l l e rv lo en ti 
bolsillo del chaleco. 
SU coafección ei tan fKirtartz qot 
tae* <otofrtfiaj ptrftcla» <ie 
MMtidad dt aprtodiiaja 
SU p«*cic, dasd* ü pcacUA. 
SU a'HT.bre. itn)vera*la«Qtt COR» 
«ido. M «1 
K o d a k V e s t P o c k e í 
A u t o g r á f i c o . 
D« VMta ee d 
\ SOYA 
C a m p a n a 
Cigarrillos ABDÜLLA. CAPSTAN, COt SI8t UÜBÍC 
Para mU delallee ved U tarifa en Jos «tuncof 
,M0TA'-Bi ••nfWi desde ia Piaia de Cipáña, es eos 
t i las eachas-artaBÓvHaa de la Empreña «Hernández HenaaDoa.» 
Ureeka t.m é t Septíembre de 1929. 
mmrvMii Y FASTKCHÜ: « í 5 
